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Таблиця 1
РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОХОДІВ (ВИТРАТ)















Мед, ц 31,8 1500 47700 65229,0 17528,9
Віск, ц 3,7 2500 9250 12649,2 3399,2
Бджолопа-
кети, шт. 52 200 10400 14221,8 3821,8
Разом Х Х 67350 92100 24749,9
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КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І ЗБІЛЬШЕННЯ ПЕРВІСНОЇ
ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
Просте й розширене відтворення основних засобів підприємс-
тва відбувається в безперервному процесі здійсненні різних взає-
мопов’язаних форм: ремонту, реконструкції, модифікації, модер-
нізації, технічного переозброєння тощо. Необхідною перед-
умовою нормального процесу відтворення є безперервний облік
ступеня зносу основних засобів.
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Для цілей бухгалтерського обліку необхідне чітке розмежу-
вання заходів з поліпшення основних засобів, які направлені на:
― збільшення майбутніх економічних вигод від використання
об’єкту основних засобів (модернізація, добудова, дообладнання
тощо). Згідно п. 14 П(С)БО 7 витрати, пов’язані з проведенням
таких заходів, відносяться на збільшення первісної вартості
об’єкта основних засобів у повному обсязі ;
― підтримання об’єкту основних засобів у робочому стані й
отримання в майбутньому первісних економічних вигод, які були
притаманні об’єкту основних засобів на початку його викорис-
тання. До таких заходів відносяться усі види ремонту та техніч-
ного обслуговування об’єктів основних засобів.
Відповідно до п. 1.1. ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Тер-
міни та визначення», дія якого поширюється на технічні системи,
програмні засоби, споруди, машини, апаратуру або їх окремі
компоненти, ремонтом вважається комплекс операцій з віднов-
лення справності або працездатності та поновлення ресурсу
об’єкта або його складових.
Відповідно до п. 1.3 Положення № 102 капітальний ремонт —
це ремонт, який виконується для забезпечення або поновлення
справності, повного або близького до повного поновлення ресур-
су виробу із заміною чи відновленням будь-яких частин, у тому
числі базових.
Відображення в бухгалтерському обліку операцій з капіталь-
ного ремонту основних засобів регулюється П(С)БО 7: вся сума
витрат на ремонт основних засобів, як правило, включається до
витрат звітного періоду. Проте, згідно п. 30 Методичних рекомен-
дацій № 561 витрати на капітальний ремонт можуть бути капі-
талізовані, якщо ціна придбання активу вже відображає зо-
бов’язання (необхідність) підприємства здійснити в майбутньому
витрати для доведення активу в стан, в якому він придатний для
використання.
В той же час, якщо один об’єкт основних засобів складається з
частин, які мають різний строк корисного використання (експлу-
атації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерсь-
кому обліку як окремий об’єкт основних засобів. Тому, Методич-
ні рекомендації № 651 вимагають відображення в обліку заміни
окремих важливих компонентів (частин) основних засобів, як за-
міну об’єкта основних засобів, якщо термін корисного викорис-
тання такої частини відрізняється від терміну корисного викори-
стання основних засобів, до яких належить цей компонент.
В такому випадку заміна компонента відображається в обліку як
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капітальні інвестиції на придбання нового об’єкта основних за-
собів та списанням заміненого об’єкта.
Витрати на поліпшення основних засобів для відновлення
майбутніх економічних вигод, що очікуються від їх використан-
ня, визнаються капітальними інвестиціями за умови, що балансо-
ва вартість активу не перевищує суму очікуваного відшкодуван-
ня. Сума очікуваного відшкодування — це найбільша з двох
оцінок: чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбут-
ніх чистих грошових надходжень від використання основних за-
собів, включаючи його ліквідаційну вартість.
З метою отримання інформації про вартість виконаних ремон-
тів цілому по підприємству, за групами та видами основних засо-
бів, а також забезпечення контролю за ефективністю проведення
ремонтних робіт та складання звітності ми пропонуємо відкрити
на підприємствах субрахунок 237 «Ремонт основних засобів та
інших необоротних матеріальних активів» до рахунку 23 «Вироб-
ництво».
Кореспонденцію рахунків з обліку витрат на капітальний ре-
монт, що збільшують первісну вартість об’єкта основних засобів
наведено в табл. 1.
Таблиця 1
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ
НА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ЩО ЗБІЛЬШУЮТЬ






1. Списано витрати, пов’язані з про-







2. Капіталізовно витрати на капіталь-
ний ремонт основних засобів 15 237 500,00
3. Відображено збільшення первісної
вартості відремонтованого об’єкту
основних засобів після введення в
експлуатацію
10 15 500,00
Слід зауважити, що капіталізація витрат на ремонт призводить
до збільшення первісної вартості основних засобів, а витрати на
ремонт будуть зменшувати фінансові витрати поступово, через
суми нарахованого зносу, протягом терміну корисного викорис-
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тання об’єкта. Якщо витрати на ремонт визнано в тому звітному
періоді, в якому вони були понесені, то фінансові витрати під-
приємства будуть значно зменшені порівняно із варіантом, коли
витрати капіталізуються.
Таким чином, для достовірного відображення фінансового
стану підприємства, необхідно проводити додатковий аналіз по-
несених витрат на ремонт основних засобів з метою виявлення
можливості їх капіталізації.
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РЕВИЗИЯ ОПЕРАЦИЙ С ВЕКСЕЛЯМИ:
ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ
Совершенствование государственного регулирования вексель-
ного обращения и усиление ответственности за нарушение зако-
нодательно установленных условий использования векселей в
предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования раз-
личных форм собственности обуславливает необходимость акцен-
тирования внимания на организацию и учет вексельных опера-
ций и, соответственно, на методики ревизии операций с векселями
в ходе проверок финансово-хозяйственной деятельности коммер-
ческих организаций. Однако следует отметить отсутствие в совре-
менных условиях хозяйствования целостной методики ревизии
операций вексельного обращения исходя из норм вексельного
права и функций векселя. В то же время использование зарубеж-
